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  ﻓﺎرﺳﻲ ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪ درد، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، دﻫﺎن ﺷﻮﻳﻪ ﻫﺎ و داروﻫﺎي ﺑﻲ ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺰو ﺷﺎﻳﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫـﺪف:
 ﻋﻠﻢ ﻴﺰانﻣﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ دﻧ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنداروﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
 ﻣﻲ 7931 - 6931 ﺳﺎل درﺗﺠﻮﻳﺰ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داروﻫﺎ  ﻴﻨﻪزﻣ در ﻛﺮﻣﺎن ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ داﻧﺸﻜﺪه ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﺳﻨﺠﻲ
   ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، و ﻪ ﻣﺮﺳﺸﻨﺎﭘاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ:
اﺑـﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﻴﻪ . ﻻت اﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮدﺳﻮا
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. .  tset er-tsetﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳـﻲ آن، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
 .ﺷﺪ هدادﻛﺮﻣﺎن  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲاز  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   ﻧﻔﺮ 751 ﺑﻪ ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘ
ﺳﺎل  3,22± 9,8درﺻﺪ زن ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 85ﻣﺮد و  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎندرﺻﺪ از  24 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 ﺳﺎل ﺑﻴﻦﺑﻮد.  3,22اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﻲ  23از   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة 
 ﭘﻨﺠﻢ و)40.0=P( ﺷﺸﻢ ﺳﺎل ﺠﻮﻳﺎنداﻧﺸ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ .داﺷﺖ وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط اﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﺮه و ورود
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﺴﺐ را ﺑﻴﺸﺘﺮي اﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﺮه ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ)10.0=P(
در ﻣﻮرد ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي راﻳﺞ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب داروﻫﺎي ﺿﺪدرد و
  داده ﺷﻮد.  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻪ 








Background & Aim: Analgesics, antibiotics, local anesthetics and mouthwashes 
are among the most common medicines which are prescribed by dental students. 
The aim of this research is evaluation of the knowledge of dental students about 
mentioned medicines in dental school (Kerman- 2017-2018).  
Methods & Materials: This study was a descriptive, cross – sectional survey. We 
constructed a questionnaire that included demographic, knowledge sections. The 
questionnaire was prepared based on valid references. After determining of validity 
of questionnaire, it’s reliability was confirmed by means of a test-retest exam. The 
questionnaires were distributed to 157 dental students. 
Results: In this study, equal to 42% and 58% of the participants were men and 
women, respectively. The mean age of the study group was 22.3±8.9 years. The 
results showed that the mean knowledge score of the dental students was 22.3 out 
of 32. There was a significant relationship between the year of entering and score 
of knowledge. In other words, students 6th and 5th years had more knowledge than 
the fourth year students (P = 0.01, 0.04, respectively). 
Conclusion: According to the results of the present study, the study population has 
a reasonable knowledge about common medicines used in routine dental practices. 
However, the present study shows that information should be given to the dental 
student about selection of analgesics and antibiotics.  
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